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2016年度9月期博士学位授与論文題名一覧
(ListofDoctoralDissertations)
学位授与番号人博甲第61号
ThelmplementationofCommunityPolicinginlndonesia
（インドネシアにおけるコミュニティ・ポリシングの実施に関する研究）
…･…･･……………インタンフィトリメウティア
学位授与番号人博甲第62号
杭州飛来峰の元代の仏像に関する図像学的研究
(AnlconographicStudyofBuddhistSculpturesofYuanDynastyinFeilaifengof
Hangzhou)
……･…･…………･･･…………･………壬丹
学位授与番号人博甲第63号
中国・狹西省の新粉細工の伝統と発展
(TraditionandDevelopmentofWheatCakeinShaanxiProvinceofChina)
……．｡………．．………･…･……………馬涛涛
学位授与番号人博甲第64号
植民地期ベトナムのドンズー運動と義塾運動-20世紀初頭ベトナム・日本関係史の研究一
(DongDumovementandNghiaThucmovementinthecolonialperiodofVietnam:
AstudyofJapan-Vietnamrelationshipintheearly20thcentury)
．．………………………･………･･･ダオテュヴァン
学位授与番号人博甲第65号
伝統中国法上の「殺死姦夫｜条に関する考察
(AStudyofProvisionsConcerningthe"KillinganAdulterer"inTraditional
ChineseLaw)
．.……………………････………………江存孝
学位授与番号人博甲第66号
EFFICIENCYMEASUREMENTSINTHETURKISHBREWINGINDUSTRYBYUSING
DATAENVELOPMENTANALYSIS
（包絡分析法を用いたトルコのビール醸造産業における効率性の測定）
…･…．．………………エザンアイクットイルハン
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